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ABSTRACT
Economizer adalah salah satu alat yang terdapat di dalam boiler, yang berfungsi untuk menaikkan efisiensi boiler dengan cara
memanfaatkan gas asap yang masih efektif untuk menaikkan temperatur air sebelum dialirkan ke cerobong. Economizer berfungsi
untuk memanasi air isian ketel sampai (mendekati) titik didihnya, dengan mempergunakan gas asap yang temperaturnya tidak
efektif lagi untuk menguapkan air. Dari economizer air dialirkan ke pipa-pipa didih yang berfungsi untuk menguapkan air.
Konstruksi economizer terdiri dari susunan pipa-pipa, dimana air mengalir didalamnya dan menerima panas dari gas asap secara
konveksi dan konduksi. Untuk memperbesar jumlah panas yang diserap air per satuan waktu, pipa-pipa economizer seringkali
diberi sirip-sirip (fin). Bahan pipa economizer dapat dibuat dari besi tuang atau baja. Bahan besi tuang ï‚£ 17 atm tahan terhadap
bahaya korosi (karat) tetapi tidak kuat untuk menahan tekanan tinggi, sedangkan bahan baja tahan terhadap tekanan tinggi tetapi
tidak tahan terhadap bahaya korosi, tekanan kerja yang tinggi harus menggunakan economizer dari bahan baja. Ukuran economizer
: panjang pipa 5160 mm, panjang antar sekat 2800 mm, diameter pipa 70 mm, tinggi keseluruhan 2645 mm, jarak antara pipa ke
pipa 100 mm, dan ukuran antara pinggir pipi ke sekat 1180 mm,tekanan inlet economizer 7,93 Mpa dan tekanan outlet economizer
7,71 Mpa dan temperatur air inlet economizer 198,7 0C, temperatur air outlet economizer 295,1 0C, temperatur gas inlet 582,7 0C,
Temperatur gas outlet economizer 233,7 0C.  Proses perpindahan panas menggunakan sistem counter flow sebesar 119,94 0C.
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